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F.C : Febrile convulsion
L.P : Lumbar puncture
CRP : C-Reactive Protein 
CSF : Cerebro spinal fluid 
CNS : Central nervous system 
TNF : Tumor necrosis factor 
Hb : Hemoglobin 
Hct : Hematocret 
CBC : complete blood count 
MCV : Mean corpuscular volume 
MCH : Mean corpuscular hemoglobin 
MCHC : Mean corpuscular hemoglobin concentration 
TIBC : Total iron binding capacity 
RDW : Red cell distribution width 
AAS : Atomic absorption spectrophotometry 
GABA : Gamma aminobutyric acid 
T-MH : Tele methyl histamine 
HPLC : High performance liquid chromatography 
EEG : Electro encephalo graphy 
AAT :  1 anti tripsine 
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